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Año I Huesca - Miércoles, 10 de Agosto de 1932 Núm. 41 
Nuestras típicas tie,stas 
agosteñas 
Pros'a festiva - Nuestras f,estas 
Cómo nos divertimoslos :de 'Huésca 
Un oasis placentero y bullicioso, de expansiones y confra temidades reno- PRELUPIQS 
vadoras para todo~. Una iniciación ~e vid a m~s nueva y más intensa . La con- Pues, señor, escasean los pollos, y de las p9,cas . parejas q~e se ven por 
tramonotonía de unos instantes que pasan... , ahí , de l tamaño del puño, piden un ojo .d~ la carl~ , Y, sin embargo, l.cómQ 
Un remanso para el campesino, después de las rudas y agobiantes faenas prescindir el'día 'd'e ' San Lorenzo del pollo a la, chiliI)drón? Ten en cuen,ta ,que 
de la recolección, bajo un sol que aplasta y calcina y sobre una campiña se- vendrán. lo:. de Gqrrapinillos y las de Die';¡'uez, sin contar la cuñada y su p,rimo 
ca, sedienta, intensamente dorada en sus la rgas e interminables rastrojer'as el mÚitar. Por los qe cas~, ,};l,íen; pero a I?s foraste'ros ', no se 'les p{¡~de privar 
onduladas... , .del plato clásico, ni ~el " melocotón con vino , jPrues h!jo!. .. !' 
Un recuerdo, una evocación, una reminiscencia que cambia de año en año, , Así monologan las dueñas pe ca,sa las vísperas de nuestras fiestas., Y, efec-
qu e muda y transforma su propia eSlm ct"ra al empuje incontenible de nuevas tivamente. «,Poco pueden, qll.e 'no pueden» ell a,s adqü icren, pollos, y, s iempre, 
modalidades, nuevos gustos y nuevas exigencias.. . siempre! resulta que los' han compra,do e\, bastantes buenas condiciones de 
Eso so~ nuestras fiestas agosteñas. Calor, luz, vari,edsd de colorido, reno- precio . El marido ca lla, interesa'do más que nunca por la paz del hogar, y jura 
vación en culminaciones ?nhelantes en un confusionismo de afeGtuosidades por su honor que aquellas «birrias» volátiles, que aquellos poUos tísicos, son 
remozadas. una ganga, un regalo tasL En aquel momento, ahí, sobre el ave a medio des-
Huesca, c3pital históricamente destacélda antes , superada en sus ley~ndas plumar, queda éon;"enido 'Y pactado hacer frente a las fiestaS con ánimo desr 
de heroísmo y sacrificio de ayer, cuna ,de hidalguías y hbertades , vive en es- preobupado Y, tala'nte de regocijo, , 
tos días festeros , más que de su glorioso pasado, esp.eranzada en un futuro .! A esperar' los foraste~os. jCómo vie ne n! He ahí ese niño con blusita de 
próximo, en el anuncio de laque será realidad tangible cuando sepamos ir to- m~rinero adornada cOn ,trencillas de intríngulis. 'Su tía, jadeante, rolliza, mal 
dos unidos ,a io que son latentes\ realidades provinciales , .dísim\lla la cojera producida por el zapato nuevo. El, con ba'itón de nudos y 
, El movimiento de estos días de regocijo abundoso, la animación pletóric'a blanco pañuelo al cuello, causa la alarma del anfitrión que presume a su antí-
del día de fiesta tradicionalmente grande, que es sinónimO de grandes y hon- poda en gustos y a'fi ciones . En fin, a divert¡;se han , dic:h?: y sea lo que Dios 
dos optimismos, da al p ropio y al extraño, al que aquí está y al que de fuera quiera. (
viene, una visión de vida, una fuerte impresión de vigorosidad social, ~na Son curiosos, y nosotros nos proveefQos , ~e un,a sonrisa de', l"s llamadas 
sensación penetrante y perdurable de solidez económica, que es independ~n- dE' ocho días cuerda, haciendo votos por :q~e J \i\0 se .estr<!tpee.e l mecanismo. A 
cia y propia personalidad. ... través de está sonris~ cruzamos I1liradas.de comprensión e inteligencia con la 
Pasan estos día, recios en plena canícula vividos y nuestra ciudad vuelve dueña de casa nuestra, y ésta nos dice , muda y circunspecta, su identificación 
resignada, silenciosa al monotonism~ semisombrio éle un vivIr perezoso, de ,1 ,Y uego de pa cien~ia : : To"lla~os el consejo contestando como podemos a la 
lentitudes de remanso .. . . I ,v~rucidaq curiosa d~ los ,huéspedes .. . ¿Festejos? . ", , 
~ La provÍi1cfa, -en estos. días de tipismo fest~ro, . se. ~soma \~on tr~~s d,et gala ,. :¡-P e~" no sé, Pílír (,lis a ' 001) ¿.;. haber -alg'ún: wrognimlit d~ ta 'i)ue!i>'«¡ , lii~_ 
y por un momento a la capital q~e le brinda a~o~lmlentos" QJstracclO~es y va- ! verdad, no lo leo nunca. Cualldo lleguemos lo . veréis. Esta noche creo que 
riedad de festejos. Pero, al finar estos, la provmcla . se retIra y recoJe en S~Shay serenata en' la plaza de S tm Lorenzo, y mañ!ina toros y procesión. ¿Mata. 
inveterados apartamientos para volver a dar fe de VIda-y de hermandad al ano dores? Zumalacá~regui, El Niño de la Bola y Delgado Barreta. En fin, chico, 
Jiguiente por iguales fechas .. , , ,_ _ no estoy seguro; pero ya lo verás . 'Es decir, IT)ira, ahí h~y un c~rtel mural de 
Ahí, en 'ese hecho sencillo y sencillamente repetIdo un ano tras otro ~no, toros . Sí, sí. Cómprale un mantecado de perra gorda ~ Pepin, en el carrito . 
están compendiados ~I prese~t~ y el futuro de est~ cil~dad vetusta, tranquIla y jAjajá Í 'jCómprale otro! No, no le harán mal, mujer; los chicos tienen un estó. 
confiada en eternos adormeCImIentos y consuetudJnano~ sesteos,.. , mago de buitr~ ... ~Aquello? El Parque. Mira, 'Juana, si te príetan mucho los 
Huesca ~ecesita desp~rta:, abrir hacia de~tro y haCIa f~era sus oJo~, p~ra ,zapatos', nos sentamos aquí o entras en ese patio y te los aflojas un poco. Bue-
mira rse y mIrar a su provmcla, para asomarse todos los ~~a s a su ~ro.vmCl~ y no , .os vai s a cas{l, q;ue ya llegaremos nosotro~, que¡ nos ' qu~damos a tomar al-
establecer entre la capital y los pueblos una compen~traclOn de comcldenclas go aquí, en ,los veladores. , • , , 
,en aspiraciones'y anh<!Ios de ininterrumpidas superacIOnes y para qu.e se.esta- - 'Mi huésped .es flamenco ' y castizo . Toma chatos y cañitas, y, entretímto, 
blezca entre una y otros un cotidiano visi teo afectuoso que es cambIO e mter- chicolea a las ¡avenes que pasan y a las vecinas de velador. Guiña el ojo y 
cambio de eso,. de afec~uosída~es, de, ~ostumbres, s~n~imi~ntos e intereses. tira un rabo d~ gamba ~ la s~ñora de mi am igo Fn¡Ictuoso, que .se ofende 1Y me 
y no hay, dlgalo qUIen lo dIga, mas que un medIO mfah ble para ~ue todo mira extraf\ada. Yo, bajo la cabeza, atribulado, y ella comprende y sonríe. Pe-
eso y más , pueda ocurrir.-Ese medio es el ~emedí~ de acercar .la capital ~ los ro antes de que ro: huésperi cobre 'audacia .e ingiera un fajo más de cañas, lo 
pueblos y bajar, acercar !os pueblos a I~ ca~lta l abnendo entre esta y aquellos, arrastro jovialr,nente para que paseando haga la digestión. 
racionales, fáciles y a~undantes comumcacl.one~. -D~ esta forma traerem,os la Me pongo ~ reflexionar, y digo : Puesto que he de convivir unos días con 
vida sana, robusta ~ vIgorosa de los pueblos a la ca~ltal y c.o~ ella, las nque- ~ste tipo que, me ha caído en suene, lo mejor es no desentonar Y, seguiüe el 
zas incalculables e mexplotadas de nuestras montanas, prodIgas en atesora- humor. El chiqu 'll o de blusa de marin ero y trencillas novejárquica~ ha de 
mienta s dc posibilidades insospechadas . . . acompañarnos a ratos ; y su tía será comple~ento indispensable. Voy a olvi-
Y en esta labor prepot~nte de Huesca por la provmcla, habremos hallado darme de que soy yo-hombre serio , metódico y enemigo de bullas-para 
. la solución rápida'y eficaz del proble!l\a más prometedor de cuantos esperan convertirme por tres o cuatro días en ,elemento animador de fiest!is popldares, 
ser acometidos y resueltos. Nos referimosr- jcómo soslayarlo! ,-.al desarrollo en acto\' de zambm call ejera, en vulg'qr' espectador críti co de cuanto ocurre en 
del turismo que es riqueza latencial inagotab le, fuente de expansIOnes morales nuestra ciudad durante .las fiestas de San Lofen7.o. 
Y materiales, corriente vivificadora de beneficios y provechosidades que sobre Hasta mañan a, lector. ' 
el pueblo se derraman y a todos llegan en sus bien sabidas prodigalidades. 
, ¡Comunicaciones!... He ahí el problema básico, fundamental de todos 
nuestros probl emas. Problema capital para léI capital y problema capitalísimo 
para la provincia. Arrancar del ol '(ido a los pueblos y aldeas que parec,e~, 01-. 
vida dos, orillados, dejados a un lado de) mundo, del progreso ,y de la CIVIliza-
ción que para todos es y a todos se debe. Sustraer del abandono y del quie-
tismo rutinario y primitivo a nuestros hermanos de raza, dé sangre y de sen-
timientos que viven entre inercias Y renunciami,entos, pegados a la esclavitud 
tradicional que es la creada por la tiranía del estrechismo, de la limitación de 
muy limitados horizontes que son cementerio de estímulos y fosa común de 
impaciencias, aspiraciolle~ y ' esperanzas de manumisión. ' 
De esa forma, sólo de esa forma, buscando compenetraciones y acerca-
mientos , creando con ellos lazos más estrechos de intereses y afectuosidádes, 
habremos logrado que el optimismo, la recia sensación de vida social y eco-
nóm,ica en nuestra provincia, sea la que se observa y palpa ,pasajeramente en 
nuestras típicas fiestas agosteñas, an~ncio de amplios y sonrientes porvenires 
al alcance de esfuerzos. abnegaciones y constancias ..... 
SAUL GAZO BORRUEL. 
LlTÓN. 
La Colonia d'e la Prensa en 
el Bálneario 
Conforme anu~eiamos a los familia-
res de los niños que forman la Colo-
nia escolar de la .Prensa, que veranea 
en el Balneario de Panticosa, diaria-
mente recibiremos y public ll remos un 
telegrama dando cuenta de cómo se 
encuentran los colonos. 
El recibido ayer, a las ocho de la 
noche, dice así: 
de Panticosa' 
«Chicos contentísimos. Comen mu-
cho.» Lo firma la Hermana Celia. 
Ya saben, pues, los familiares ' de 
, los niños que todos los días sabrán 
noticias suyas' con sólo ver uno de los 
(res diarios de la localidad. 
Lea y propague El PUEBLO 
• 
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¡Cadalso 
Esta ' tarde, un interesante Huesca-Español Los 'pueblos crecen a, medida que· 
las ipdustrias se desarroll¡ln" las artes-
se increméntan, las cienc i¡¡s se exd:ien~ 
. den a todas las inteligencias y, las le-
Los locales saldrán dispuestos a conseguir la victoria primera 
de la temporada 1931-32 sobre el Español tras, siéntunse con todosu,atuendo en· 
más detalles de esta intel'esank torno a los individuos;. pero con, eL 
pru~ba , cjcIi~1a, la mie:ior de las mismo emporio que los pueblos se' 
qúe se .aelebran len nuestra pro- acrecen por el emp\Jj,e· c;:onsta'1t~ de 
Yinda. i
l 
todos esos factores , tamhién. enérwan-
Ya no pod'ian elegiT 1m; azul-
grana, en el campo futbolístico za-
ragoza;no, un QI1¡OO «mJáS :interesan-
re». El Club DepO'rtivo EiSpañ>ol de 
Zaragoza era el m 'ás indiic;a¡do, pia-
ra. luchar con LO's 'QScensesde for 
ma que el ,encuentro, sobre. el papel 
se ofreciese excelente. 
Espai'Loli:s'tas y, azulgr:am.as, que 
en Jaca libraron su úl'tilJ:na¡ p,a:rti-
dlaoficial die la: te'Inporr:aOO!, y: que 
en ésta han. demOstmdo ser ¡os 
miejorr:es del nutrido gTu-pQ de lo~ 
müdestos, cp,nquistan.do h}sl daspl'1: 
meros puestos de l~ dOs c,a;mpeo-
na10s jugadas, van a enc~tra.rse 
poc cuarta vez, habiendo s1:do los 
resul'tadiOs ail'~riores los siguien-
les: 
Campeonato de Preferente : H ues 
e¡a, (Camrl~ón) O-Español (Subcam 
~ón) O, en V:iJ1la Isabel, y match 
en que el m:ed.io ala Trisán se 
fraClunó una pierna, acLu¡ando el 
H uesca todO el 'encuentro con 10 
jugadúres. 
. Espm101 3-Huesca 2,en Torre 
ro¡: El HuesC;3., apesar die dom~.­
nal' y; ' hacerse ap'laJud'ir, SUCU'IllI-
hiló hOlllorabletmlen'te. 
Ca:~.p¡eonato Amateur: Español 
~Campeón) 2-HuescAl (SlibcalmpeÓIl) ' 
O ¡en Jaca. Un desastr<olso ' pri'ID'Cr 
tiempo 'del HuesC;3. y una formi-
dahle actuacÍlón de Lerínen el 
Sleglmdlo. die ron a los eSipañplistas 
el ," ulº. , _ 
v.er,a, · es~ que el Huesca 
n'ÚI na podido 'batir aún ajl Espa-
11'01 en la pl"esenle t'ernlporada, y 
algo na: influícLo ta'mhién, ap;arle 
iLa desgracia del HuescaJ, La: ca:hdad 
diel oon.iunt.o za,rag,o:za;n(), que no 
en hald~, pa,ra ®uli3.T una V'enta-
j~ de los ,azulg~ana, se nizo con -
jugauOII'es COrnlO Peñín, Hecaldle, 
ViUa:r, Lerín . yl OIt'rOS. 
El ' H uesc,a querrá vencer h !O'y 
Al EspaI1'ÜI Y' para' e llo PlOn~á 
1>00,0 su enLu si;asm to ... , peTO el Es-
pañol querrá p.or . su parte ter-
mi;nalr la tempocrada sin que ' el 
Hues'ca- ¡ni en Villa Is.al:rel!~ le 
llay;a vencido., y para .ello. ... con-
'la:rá con el .aÍno:!: prropio de sUs 
defensoil'cs. 
Un pa~'tidaz'o, señores. . 
De la hOLr.a y de ].a opo~'l Ulll-
dad de la célebraciún del encuen-
t'l"O no queremos h.ablar, aunque 
sí diremos que sj, la primera (las 
cinco die la tarde) es acertada, la 
. o!pottunidad deja pa~ol a 1,a, i:nop~r 
tun:i!dad, que se im'pone. Mal dla 
para fútbOl!... 
L'ÜI que, sin e'mlbargo, no' nos 
pTi\la dj) decir' que el encuw lrü' es 
inlterensanLis.Ílllllo. 
-CICLISl\'iO 
Se está ultimando la oTganiza-
óón de la ,pr6rlma pTlleba ~iclis­
'la 'que c orrel non1ib:T'~ de Gampe,o-. 
nato, cidis la provinclal se OO'lTC-
iI:.á el día ,14. E l '~ayecto será de 
101 ki'k)ll11:etr;o,S, .aon un prernip. al 
Vlencedor (!le 75 pese:Las, ¡apar~ de 
'O ,LrOIS para l,os siguiJen'tes . 
se y lIegém u la depaupevaciGn y has-o 
BOXEO 1 ta su muerte por consunción,. cuandQ 
H uesca convertida. ' hoy en uo. I el movimiento cu!t~ra;J dej~, de 'a·ctuar 
de los centros bo·xíst:icos. más irm- sobre ellos. ¡Movimiento!:... fu¡ente de 
p(),rüm'l:es de España. .. I¡la vida; engendrador de la suprema. 
j y ,a Ilegó el día! Nue,ska ClU- '
1 
vitalidad ... ¡Donde te ausen,~a·s,. P FQ-
dad, hoy, sólo por hoy, alberga duces la mfuerte! ... 
una gran cantidad de ele'Ínb1Jtos co H~y, podemos contemplar, con dio-
nocidisilmos del ~xeo espaí'íol. . I lor en el alma , ruinas sagTadas,. ceni>-
'Los Olan!!ua, .Islas, Ara>, .Tax.o- . d d 
~ zas llenas de misteri,o, evoca · ovase 
nera, Ledie.SlIilla, Oliver, Larreytnaga, I -========::;=== 
Minguell, Arrnenrgol, QUdana, Min I ----::=:_ 
guell L. se ' han reunidO: en Hues- IV· d d' I .. , 
c~, para da:rn:os una brillante se- I la. e re aClon 
SlOIl del deporte del guanltle. . I ) 
La velada comienza al las once I ..1-__ _ 
menos cuarto de la noche en la! Hemos tenido el gusto de saludar a 
P laza de Toros, habiéndos!e de .ad- nuestro muy querido amigo don José 
vertír 'que a la .hOlra alllunciiada Vallés Fortuño, 'digní"imo teniente 
dará cOlmienzo, par.a3.Jsí facilitar fiscal del Tribu'nal Supremo y distin-
la mar,cna de k~s zaifagozau,>s que . b'd n su's guido paIsano, que a ven,l o c.o 
en tren especial na:y.an de ¡'Cgr~- hiJras y nietos a pasar los cilas de 
sal' a la ciudad vecina. -
Anteanocne hu'bo entDenamiento n\lestras fiestas en la ca¡>itaJ. 
público, tOil11Jando parle I slas, Oli- Pro.:edente de Boltaña llegó ayer 
\ler, LalTeynaga, AIOlJlso, Quinta- a ésts nUE-stro entrañable amigo don 
na, Minguell, Olan:gua y Armen- Mariano 'Güer, i, rico propietario y 
goL F,altaban, pues, Ara, Martín y [ farma :;éu tico de la pintoresca villa 
Delapade, ,1 
IgnaCÍ'o Ara, con Taxonera, \li-
no ayer, y Marrltín y De íá PaT-
'[le sino . negarolll~ ta:m'bién Lo na-
-rán no)': -POT la -; m 1añ.3.Jl1ill:. 
Led'esma vino ta:mbiénaoner 'por 
la mai'í ana, a C'omipañado de Min.-
aueU 1, que allúra está t3.JIlíbién 
b¡ajol las órcIenes del conocido mla-
nager. Viniel'on de Perpignan, don-
die Mi:nguelI boxe6 0011 un fran-
cés, 
Recordemos lac0l11pDsid:ón de 
la veJada: ALonso-De loa Pa;¡~te , 4 
rounds, ligeros; MiiIl!g'lie 11 JI -Arm1en 
goJ, 6 ' round's, pilu!mas; . Quinrl'ana:-
Martín, 8 rounrds, gallos; Olangua-
I&1as, 10 rounds, pesados ; Ara-
L¡arTeyTIag.a, 10 l>~unds, nmdio!S. 
A es'ias ho~as todavía descOl1ú-
ce:mos si definitivamente arbi-
tr.ará estos combaLes alguno de Ja 
Deilegadón aragonesa de Boxeo o 
algún harcelonés. 
. _~-_._-
lea "El PUEBLO" 
FIESTAS DE SAN LORENZO 
Hoy, 10 de-Agosto de 1932 
montañesa 
Para asistir a la sesión celehraüa 
ayer por la nueva Comisión Gestora 
de &<¡ta Diputación, Hegeron a lB ciu-
dad y tuvimos el gusto de saludor a 
nuestros buenos amigos don José Ma-
ría Víu y Gor, Ignacio ' Bueno Ferrer, 
de BarbBstro y .Jáca, respectivamente. 
1 • 
,-- El pasado domingo tuvimos gran 
satisfacción en saludar al prestigioso 
doctor y diputa do a Cortes por eérida 
nuestro buen amigo y correligionario 
don José Est8della, que llegÓ a esta 
capital como delegndo del Comité 
EJecut ivo del Partido Radical espa-
ñol. 
Celebran hoy la fiesta de sus 
días la distinguida señora doña Lo~ 
renza Redrue'¡¡o, esposa de nuestro 
que ri do amigo y admi nistrador de ' es-
te diario, don Eduardo Estrad a; el 
digno diputado provincial don Loren-
zo Bescós, y su simpático hijo Loren-
cito. A todos enviamos nuestra cor-
dial y entusiastafelicita·ció~ . 
PLAZA DE TOROS DE HUESCA 
A las once de la noche 
. iiSe~ns~cional vel~d~ de BOXE9!! 
151 INTERESANTISIMOS COMBATES, :: A BASE DE FIGURAS MUNDIALES :: 
. l.) ~ 
-51 I -
Presentación .en Aragón -1 G' 'N"'A e I o de nuestro paIsano, cam-
peón de Europa e ído lo .' l' . 
~. \:. el mundo - - --- . .., ,. . , en 1 . " , A.RA 
localidades: Desda 3 pesetas; señoras y militar~s, 1<50 
" 
sus ruines 
ci vi i~z·aciones ingentes: Ilión-Troye-Itá-
, lka -·-inm'Jrta!izada, con la hermosa . 
«Q(ía ) que le 1edicó Rodrigo Caro-
¡ Sag-lmto, ,etc., etc ., donde encontra~ 
mqs ,en cada piedra .que hallamos a 
nuestrQ paso, una ley.enda, un rasgón 
, éle las vi das que yacen sepult~s ,b'ajó 
· el gra.n ataúd ·que forman esas. ciuda~ , 
· des. Estas ruinas milenaria .: hácennos,. 
vii<rir .seuños hadados, vida irreaL re-
montándose naestra' fa'1tasía, 'con ve--
locidad suma, a épocas. tan predece-
· ~ras a la aCtual, como la cuaternariil, 
· en la que aparecen . dos artistas,<{caza-
· dores . de renos», y de los· que conser" · 
: vemos la pintura más hermosa, que· 
donaron a las generaciones que les, 
siguieron. 
Bisonte (pintad'o sobre ' la pared!en; 
ia GnHa de AItall)ir~); ' Y en ~sos.. mo-
mentos de ensuef'i'o, perdemos la> no-
ción de nuestra ex;ist~n cia , e-ihtrodll-' 
cimonos por los vericuetos informes; 
que la Naturalez'li nos depara, . sin te-o 
mor al' peligro que· puede cernerse' so-
bre nuestras cabezas sofiadoras;:e imi,.· 
tanda al Loco ,«noble» , al «Hidalgo 
Caballero», pretendemos<J~safiar <mil, 
la indefensa tizona los monstruos gi -
gantescós ql!e el desvarío iinaginati-
vo pinta en la lejanía" 
A~ igual de esos pueblos-relica'rios, 
de épocas magnas y muy remotas, te-
nemos también, áquÍ'; en ' el' perím·etro 
de Madrid, casi en sus puerta·s, otro 
sant~3rio, en el que descansan, en 
tranquilo sueño, no ya el esp·l'endor 
nrtístico. CO no ser much'0', de la _épi?ca 
del ',!,epacimiento, sinotambien el d~ 
la «Industria de cristales». 
Industria fina, beUa y moldeab le, 
• doriae encontrab¡¡ .el espíritu artístico 
de la sin par Castilla oportunid~d pa-
ra hacer. sus creneiones; c,reaciqnes , 
que bi~n podían competir con las pri~ 
meras ' fá:briCi!~ de este flexible arte, no 
ya con las de , España, sino con las 
del extranjero. 
«Fósiles» de esta fábrica se hallan ' 
en todas las viviendas del insignifi-
cant~ y abandonado pu~blo de Cadal-
so; fó~iles que nos 'causan pena y re~ 
gocijo. 
Pena, porque la materia de que se 
forman ~s tan delicada, tan suscepti~ 
ble, cristaJ, que el más pequeño mo- . 
vimiento ocasionaría su muerte y su 
desaparición . 
Regocijo, porque en este rincón 
desconocido hasta por los mismos es". 
p8ñole~, más aún, por los madrile~ 
ños, se guardan joyas artísticas he~ 
chas en ép_oca anterior, y que podría-
mos decir que se acaban de fabricar 
. en Ías casas de Manises o ~e Sevres 
(Fr,8ncia). 
¡Céldalso! Este nombre simbólico no 
sólo representa el patíbulo del Con~ 
destable de Castilla, \favorito <;le don 
J uan n, Alvaro de Luna, sino también 
el patíbulo de multitud de ciudadanos 
que se quedaron en la miseria con la \ 
des~parición de la «Gran fá~n:ica». 
--Todos eran ricos, aql)í no haBía 
pobrero-exclaman los supervivientes 
de aquel titánico barco, que vieron la 
aurora radiante de este pueblecito, y 
que hoy sufren el ocaso triste, que 
augura un mañ~na de miseria y dol<;>r. 
Rafada González. 
Son al auno S los. pnovincLales 
que han ~o,Jidl,adO inSüri'birse, lo 
que !lace oreer que la, carrer,a se-
rá :em oci'onanle por la. 'baLaUa que 
lüs oscenses l.ib~·arán cpn los de-







Perfiles de' ,~er W ,siluetas ide boy 
De la vida del campo 
La vid:a nw~na, t.a;n po(t:o :'ili!J:nÍ 
8a de oonservar leyendas y tra.-
diciones, ha dado u.q. golpe mor-
't:a) . 3; la vid¡a sOiscgaua y. pla;triJar - , 
calque todavía no ~ un ,.cU¡aT- . 
'bOl de siglo s.Qlia hacerse en la paz 
de los campos, en lo intrincado de 
los montes y en los rincones de 
.}'a sierra . 
NOI sé yo si h.oy hubiera teni-
do el divino F;ray Luis , de León 
r~nesbasLan:res . pa¡r:a escribir 
aquello d~: 
¡Qué descan. ,ada vida 
la de que el huye el mundanal 
[ruido.. 
y: sigue la escondida 
¡senda por donde han id.o, 
- lo.s pOC;OO sa.mos qu.een el mun-
[do hap sido! 
Las bocinas de los au[pmóvi-
~Jes, Ja;nzados a t.oda . ~cha por 
ca;rret.eras aanJpI~ y Ci3jI11.Íin.06 es-
.00000didos ha.11 acabado. con todo el 
OOiS:iego c.-aJntpes'lre y serenidad del ' 
. espíritu qUe cantaron nruestr,os clá 
sieo;s tan aficiOnados a l~ musa vir ' 
giJi:ana, elevand.o el a'llma( y el pen 
i Perm'i,tfl' Dios que os es tr'elléis ! 
A .la sombra de los o,livos to-
da,vía descansan. los ¡pastores de 
S:ienra Moitena, sí más avisados 
que los que hubieron de preCe-
derles porque ya he diCho que 
: el mund.o es nmy otro, sos.egados 
y sin g'randes .ansi:as de mledró, 
porque .:ya saben que su sino es 
, el die ser siempre sier'V1Os, y a 
cualquier parte que acudan, S!U 
destino es servir, s in esperar gran. 
des ven.tajas del ir~jiÜ< . que pres -
tan. . 
Miwtro,s el ganado pace y el 
borriquillo ,p;ortador del hato des-
cansa trabado, ~a que en bu's-
. oa de los rastrojos no se vaya 
, ooma,siado le jos, el r aibad:án Y' el 
zagal haOO1 pronósticos 'Y resumen 
, de sus vidas, sin que nunca lle-
. gue a ilnquieta:rlesmucoo lo que 
haya tras 00 las miOll1btJ1as~ qf1f 
son fron~aS que les separa del 
, 00tTo ,lado del mund,o. 
Cuando: mucho, el viejo pastor · 
que en los añ.osdis~e.s die la ' 
¡!mocedad eStuvo en ' el <.l servíciQ» 
, recuerda los capítulos de aquella 
o:tra vida que le sacó de sus ca-
sillas por algún tiempo, ret.ornán-
dole ,al cabo a su menes'ter ctm1 -
peslre, para ya nun.c:a volver . a 
.tecordar que a la . otra banda de 
la. ll1ontai'ia exi~"ten tierras y gen-
tes 'distintas de la que él ve ca-
da día. ~ 
Viejo. hay de estos en el riñón 
de la Sierra q-y.eal subi"r., del lla-
no no volvió a p'r'eocuparse de lo 
que en ella pudieSe ,aOO!IlteceT y 
a.sí el tiempo parece ha;ber es-
tancado, en él los ru1o,'l <fl.!~ estuvo 
en la m1licia. ." 
Claro es que ~tos nÍlel(J¡S de aque 
Hos cabreros ron qu.ieIres topara ' 
Don Quijote, y a 1015 que enjarebó 
el ma.gnífiw 'Y' j~ás como se de-
be aIaba'do. discUrso' de la. « edad 
d:e oro», so;nl.os m~1ios, pues ' los 
m!ás, despiertos los senti(¡Qs por 
los bo~inaz.os de los al1ton.l;ÓlViles; el 
giTar de las héliCes de los aV10-
nes, 'Y acaso por una ses:i!Óll d'e 
«radio» un d ía en que 'baj~OIJ.1 al 
pueblo, np frenen ' .:y~ mIás sehle -
janza con aquellos ~os <fu la 
pastOTa «Marcelia»' de Ca¡rdenio. y 
de « Galatea», qu.e ga:J!1;a¡rse el co-
tidiano sustento tTaba.j:andio ,en .el 
mJ.,smo ,:ll1ooesfuT, 
Diego SIIIl José.. 
sam!ien:Lo a las más áIt,as cumbres ' . ==================:============= 
del Parnaso. ' 
Hoy ,,-:el rotu .Y malaventurado " 
«Cardeni:o.. penitente de amor en ' 
el coraz¡oo de la Sierra Mo rena, . 
l1J()¡ hubiese pérrnJán&ioo iiwógnit,o · 
duranJ.e :tanto. tiempo, ni hubiéran-
le dejado lugar tranquilo para no-
r .a:r la L.ragedia de sus celos . 
Plaza' de T oro's de Huesca 
i 
: MAÑANA, 11 DE AGOSTO DE 1932 A las cinco ,de 'a tarde 
Los paStores de twy, por este : ..J 
~nie:llto veloz de la. ciudad ; 
al campo" saoon más que mu- ' 
ellos s.abios de ent.<m.cesque expli- ! 
,c.anm Filas;ofía y H um!anid:ad en ¡ 
,los f~s es1:udlos ~ . Salaman- \ 
ca y Alcalá. 
Presentación en Huesca del espectá~ulo tau~ino ui1iversal. 
80DEO 
COW GlRLS . COW-BOYS 
Los jinetes del mundialmente c~nocido "El Rancho" .' A!l1año ,era una distraKX:1ón a!D.- i 
siada po:r los rústicos guarda,s de: j 
:Los ganados el paso d ie las gal~ ­
J,"as, sH!,ll.s die post a, y: aún mláS por 
10.s cOChes. particulares de cami-
nos, q ue 'aetcniéndose' en un fres-
co¡ y ~!l ejtow lugar p.l:!1'a qu,e los 
vi,ajeros aten4iesen al ~"Paro ge 
las fue rzas, siemlpre les d~jaban 
~,~ wbl.'.a de ,algunas viJalndas que 
para la oobried.ad de 1m; lugare- . 
ños const ituía un exquisito rega-
lo.. AtuJT,a' ·cru zan ' an:te ellos ras 
ve)úccs m:álquina,s ' 'rugien1es Y' nos-
liJes, comlo ráf~gas de muerte, ms 
pirándoJes más l'encpresque CQr-
:d íalidad, po.rque rara es la que 
no les deja :bu can despalllZurrado, 
,0 pali1endida. :alguna úvej~ qÚe . e 
. -!espa1l'tru;a; 
, 
!El espectáculo más caro, a los precios más baratos. 
~lROUPE TAURINA'-COMICA 
CHARLOTS, CHISPA-BOTONES, EL CARTERO-TORERO 
. iEl lrnejor conjunto de toreros cómicos conseguido en España, 
4 NOVILLOS DE MUERTE, 4 
itE'NDIDO. . . . 
A SIBNTO DE GRADA 
", ' .. 






PÚJ·es.to los z;agates¡ y mJocni-
:les de las 'ln;aj.a(las 'Suelen , salu- ENTÉR.ESE BIEN 
<taro . con ca;lltos ,a los raudos 
{' 
'v,eJúculús, . que .s.ob:r~ , np¡ arroj.ar- que la grc:m C;:ompañía que act<\(¡ ,., ,en e.l 
[~ ningún TelieveOO!l~tible , se 
!les alza CO!I1 la :Vjda de alguna 
w~z,ade]eebaüo. y sin em1nargo, 
cuando la f a l alid,ad trae por Ca-
bo: una desgracia y deja un «au-
to» wnlc,ado: en 1 a C1ll1eta y los 
.que le ocupaban mal ' heridO:s ,0 
muertos, síem·pre esta gente rús-
tioa acude CO!IIl!pa¡sivta pooiendlq 
cuanto está de su parte en el so-
corro ~ los lisiados, a,unque· po-
co an tes, al .mirar l,a desnredi~ 
ilDl3;rcha -del c,arruaje, ilij'ese más 
<fu labios .a fu.era que de cor~­
.z.ón ;ldentro·, ' 
Escabeche de bonito en búríi, 
a seis pesetas kilo 
Casa Santamaría' 
TEATRO ODEON 
no es una C:ornpa·ñ.ía más, ni una agrupación o troupe-, y mucho menos un ,es-
pectáculQ flamenco,; .es una NUEVA MODALIDAD TEATRAL, en la que ac-
tores y actric~s del pr.estigio. de 
H. Flores y María Teresa Klein 
magistralmente secundados P?r los magos del cante regional andaluz 
Angelillo y PEma (hijo) , 
artistas de la fama de REVOLTOSO y TOPETE (caricatos CÓmicos); LOLITA 
GOMBZ (bai larina); PItAR ESPARZA (bellísima tiple cómica), ,y otros mu-
chos, hacen que ' la obra e,n dos actos y catorce cuadros, completamente dife- ' 
rentes .encada representación, sea el espectáculo más original y atrayente de 
la temporada. 
TOMARAN PARTE Q UINCJ PROFESORES DE ORQUESTA 
Pág. 3 
Nota de la Delegación Pro.., 
vincia', del Consejo 
d~ Trabajo 
Se pone en conocimiento del pú-
búco que el Comercio de esta ciudad 
permanecerá abierto en el día de hoy,. . 
festividad de San Lorenzo, hasta la, 
una" permaneCiendo cerrado por la· 
tarde; el mismo horario regirá para el 
sig'uiente día 11. 
Los 'establecim¡~ntos dedicados ti ',. 
'la venta de ' toro lidiado podrán per"· 
. manecer abiertos hasta las once de la . . 
noche, en los dí~s que se celebre es-
pectáculo de toros. 
Los republicanos 'deb~lJ le~r la 
Pr~nsa republicana. 
Los r~pubJjcanos que TIO I~~n )a 
Prensa republicana, nó' son: republi-
. canos, son emboscados. 
Los republicanos deb~n proteg~r y 
recomendar la suscripción a Ii;! Pr~n· 
sa republicana. 
Se propone estudiar el hom-
bre prehistórico 
" ,. 
V ARSOVIA.-Ha marchado a Kár~ 
bin, co~ rumbo a la Mo~golia Ce~­
tTlll, una expedición científica dirigida 
por el .ing~njero Grachpwi.ki, q.u~ , se 
propone estu~iar el hom.bre p~ehistó­
rico en la époc'a neolítica. ¡ 
Este ingeniero t co~~nzó ~¡us estu-
dios en .el afio 1916 y hubo de suspen-




Orden Regimiento de Infanteríe nú" 
mero 20, para hoy: 
S~rvicio para oficiales 
Provisi9nes, capitán don Manuel Ji~ 
ménez. 
_ Cuartel,ictlpitán don Salvador Simó . 
Imaginaria, capitán don Pedro Gó-
mezo 
Guardia Principal y Prevención, te-
niente don Abdón Villalaín. 
Imaginaria, Vigilancia, Hospital y 
compra, teniente don Víctor Ainoza. 
• 
Un remedio contra e_1 enve;. 
ilenamiento por setas 
CLERMONT·FERRAND.-El doc-
tor Henri Limollsin ha descubierto un 
remedio infalible contra la intoxica-
ción 'por setas venenOSdS. 
Hizo su observación en un c,onejo, 
que a pesar de haber comido de esas 
setas, no murió. 
Entonces puso en práctica, en un 
'caso q\.Ie se le presentó, como reme- , 
dio, suministrar al enfermo, 'Gerebro o,' 
estómago de conejo, en pequeños tro- ' 
citos frescos, y el resultado fué el 
éxilo. ' 
Repitió el remedio en varios casos 
más, y entonces comprobó que el des-
cubrimiento era un hecho. 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
Casa Santamaría 
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• • Inf6rniacionesde 'Madrid y prOVinCiaS 
' ,( . 
Un ' empréstito para acometer la construccióll de 
f ; • r 
col~ res; da;;do motIvo al m:n. ist ro de 
Hacienda pa ra que expusiera las con-
d iciones e '\ que habrá dé anuPlc i.lfse 
el :empréstito de ,cuatrocientos millo-
. ve;nte mil escuelas ·.. ;'. , 
La minoría radical "fija su . posh:ión 
frente a ·Ios proyectos de . Reronna ' 
Agraria y EstatutoJ 'catalán; , . 
nes:r • :¡4 ' JI 
Tam b ié n han hablado ' de las clec-
c-ion es pa.rcia le,s'. Se 'cree que s¿ 'e €)-
leb ra rán antes de 'que sea a probada la 
¡'efd:~ . Incompatibil idades . 
Di c~ el minis tro <ie" Instruéción 
Pública 
..;. E l m inistro de Instrucció n Públ ica • I ,1 
' h a dicho a ' los periodistas qu é con 
Pide que las elecciones no s.e celebren . hasta . que s~a ~~,¡¡Cjl~~ la ley ~e \ arreglo a l plan trazado se precis'a'n 
incompatibilidades a los actuales diputados.: Consejo de InUnlstros en la 400 mi llt l~ es de pesetas para i~ crea-
Presidencia. - El' ministro de Justléial, continú'a mejorimdo,.,de"sus lesiones. ció n d~)o . ooo eS<: /Je las ';.:Il>' 1 :. 
Manifestaciones del señor De lós Rfos, - En un accide'nte d~ automóvil I " H.a h~bla~o de la amortizació n <;le l 
perece el abogado don Carlos de la Encina Ceballos" que acóm- caE~:\s~lI el as se crea.rá~ ~n t inco 
'i pañaba al diestro Victoriano de la Serna·~ ·: Se 're~ne año s-, a razó n de cuatro mil anuales y 
el . Comité Nacional del Partido ,Socialista " ' 1 el e mprést ito' s e ' enjugl'rá en o cho 
': años : ' ) .'j,;1 ," 
Consejo de ministros 
MADRID,9 .-A. las once y media de 
la mañana han quedado reuJ1idos los 
ministros en Consejo . . E l d 'e Marina 
ha dicho a la e nt rada que el sáb ado 
marcharía el Presidente de ' la: Re pú-
b lica a Santander y que le acompaña-
ría como min istro de jornada . . 
La reunión ministeri al ha terminado 
a las dos y media de IR tarde. La no ta 
f8~ilitada dice: 
Hacienda.-Autorizando al minis tro 
de Hacienda para la emisión' de u n 
empréstito de cuatrocientos millones 
de pesetas con destino a construccio-
nes escolares. 
Decreto modificando un artículo de 
la ley ,del Timbre sobre impuesto de 
La minoría Tadical; hace públ ica ma-' 
nifestación "de' q l!!e persevera ' en su 
manera de pensar y actuar, conforme 
a 10 que 9,ema\,da la gran mayoría de 
la opinión' española que s igue al jefe 
radical señor Lerroux . 
Lo tratado en el Com~ejo 
Se sabe que en el Consejo de mi-
nistros se ha tratado ampliamente de 
Presupuestos ,.. • 
El ministro de Instrucción ha ex-
d 
. ( ~ 
puesto el plan e construcciones es-
El señ or 'Albor noz, mejora 
1J ~, r 
¡ El ministro de Justicia, continúa 
mej~ran<io rápidam~nte delll,s lesio-
nes que sufrió e n rec iente accidente 
de a utomóvil. 
Continúa en la cam a, p ero se espe-
ra que pro nto podrá aba ndonar el le-
cho. 
Pidiendo clemencia 
El s eiíor Besteiro ha dirigido un ca~ 
ble al Presidente de la República de l 
Las .. sesiones parlamentarias 
viajeros y mercancías. ' M I t t' t-' la 
El resto de la nota carece de inte- uy en amen e, con Inua 
. rés . Un ascenso disc.usión del proyecto de 
La «Gaceta» publica el ' ascenso a R' fA-
jefe de Administrac ión de seg unda e orma · grarla 
dase~ de D . Trinidad Modesto Fernán- \" 
dez Iglesias, interventor de la Delega~ Se reanuda el debate sobre el p.royecto de recluta-
ción de Hacienda de la provincia de . 
miento y ascenso de la oficialidad del Ejército. - Inter-, Huesca. . 
Una nota de Es tado 
En' el ministerio de Estado se ha fa-
cilitado una nota diciendo que el em-
bajador de España en Cuba ha recibi-¡ 
do u:\a comunicación del secretario 
de Estado de aquel país, negando la 
incautac:ión de una obra literaria del 
seño.r Ortega y Gasset. 
Acuerdos de la minorfa radical 
Se ha reunido la minoría radical, 
adoptando los s iguientes acuerdos: , 
Ratifica r la pos ición de la minoría 
ante los proyectos de Reforma A gra 
ria y Estatuto de Catal tlJ1a, que no es 
otra que el trdtar de mej orar ambos 
'proyectos. Opo,rtuf\amente fijará la 
minoría s'u posición. frente a la ,totn l i ~ 
dad' de esas leyes . 
Que las ~acantes que actualmente 
e xis(en en la Cámara , se <?omp1 et~n . 
c on las que resulten de la ap licación 
·de la 'ley de Incor,npatib ilidades a los 
. actuales diputados . 
P atricio Ab b ad 
ABOGADO 
Plaza de San Pedro, 7. . - Hue5ca 
viene extensamente el señor Pérez Madrigal. - Son re-
chazadas varias enmiendas 'al proyecto 
de Reforma Agraria 
\ \ 
A las cuatro de la tarde ab re la se-
1 
sión el señor Besteiro. 
Los ministros de la Guerra y de Ma-
rina leen dos proyectos de ley . 
S,e e ntra en el orden del día y se 
aprueban dos dict ámene~, uno de ellos 
sobre Bases que afectan a l Cuerpo de 
Correos. 
Continúa e l debate sobre el pr~ye<;­
to de ley de Reclutamiento y' ascen-
sos de la oficialidad del Ejérci to . 
militares . .La menta el desamparo en 
que se' le dejó e l viernes. 
Habla ,de las antiguas militara"das, 
y 'declera que no se repetirán. La Re-
públ ica no exige a los militares de-
te rminadas ídeas jJolíticas. Unicamen-
te les pide lealtad al ré gimen y discí;· 
p lini:l . 
T er~ina diciendo que no cree e n 
, los técnicoos militares . 
Se suspepde este debate y se re~ 
anuda el d¿ Reforma ' Agraria. ' E l s zñor ORTEGA y GASSET (don 
Eduardo), dice que ' a l'g llnos d~talles 
del proyecto son po co democrá ti cos . 
Habla del ministerio ~e la Guerra en 
Los señore s RODRIGUEZ PERÉZ y 
LAMAMIÉ CLAIRAC presen tan eh-
mlendas que son rechazadas en vota-
la Repdb! ica y termina oponiéndose a ción ordinaria. 
la aprobación del dictémen_." '. .1 El señor ALVAREZ MENDIZABAL 
El señor PEREZ MADRIGAL se re- I retira dos votos particu lares. 
fie re ~ J ü\cidente del viernes, Dice que I 
los militares que tienen asiento en la 
Cárn!)ra son tan susceptib les que 'en 
cuanto se habla de la familia militar 
se encrespan e inj urian a los dip:uta-
dos que lo hacen. Protesta de esta 
conducta y dice que lo mismo que la 
Cámara ha censurado a los jueces y 
mag'istrados, puede hacerlo con los 
La Comisión acepta una enmienda 
del señor RICO A BELLO sobre expro-
piaciones de t ierras. 
.o ! 
I 
. El .señor BALBO NTIN defi ende una 
enmienda ; q~e es recf:laza en votación 
, ordinaria. 
A las 9 /25 de la noc he, se suspende 
ei debdte. y se levanta la sesión. 
---- _ ... -------- -
Perú, diciéndole que ante n ~ticias 
asegurando que se va a a plicar pena 
irreparable al jefe po lítico Ha ya .de la 
TOFre". interesa'Yi'v~mente máxima cle-
mencia . . 
Lo · firrdacomo presidente d'e las 
Cortes Const ituY,entes. 
" 
El Comi'té Nacional Socialis ta ,. 
S e ha reunido nuevamente el Co-
mi té Nacional ,·Socialista , ,·tra tando 
de asuntos ' de régimen inte rior de I 
Partido . 
P ara el pago de las cuotas m ilitares 
El «Dia rio Oficial » del ministerio de 
la Guerra pub1ica una O rden ampl,ian-
do hasta el día 5 de S e pt ie mbre el pla -
zo para el pago de lasclro tas mi'li ta-
res. 
Victoriano de la Serna, víctima de 
otro accidente 
El matador de toros Vic to ri ano de 
la Serna', ha sido víctima de ot ro ·ac-
cidente de /Juto.móvil. , Regresaba de 
Valencia a Madrid en auto móvil acóm 
pañado de un hermano ~ suyo; y del 
abogado do n Carlos de la Encina Ce- . 
ballos . ~~ 
. El coche ha ca ísio por un t errapié n 
1, , 
'de bastante a.!t ;.u a, resultando muerto 
el abogado y ' heridos los demás ocu-- . 
,pantes . 
!. 
El "Journal des Debats" asegura que 
.es prematurp hablar d e ,la , visita a 
España del jefe del Gobierno francés 
El periódico de París_ ~<Jou nf:!l des 
Debats», \legado a Madr~d, qice que -
todavía es prematuro .asegurar que 
m<;msieur Hernqt se proponga visitar 
por ahora España, ni por tanto entre- I 
-vistarse ,con el jef~ d.e Iá. República 
espa·ñola, y que la ~ personas- que es-
tán ;en contacto , con mQnsieur He-
rriot, dicen que la noticia es prematli-
, ra , puesto que el p~esidente fr ancés 
nQ ha exteriorizado a nadie todav ía 
tal decisión. 
Don j oSé Ortega Gasseí distingue en-
.... 'V _ \ 
tre autonomía regional y 
. n,acionalismo ' 
Don, José Ortega y Gasset , publica 
hoy en '«Luz» unas aclaraciones enca-
minadas a desvirtuar las inculpacio-
nes que l.e"hacía don Luis ' Be llo en e l 
n úmero del sábado. 
. Dice que no es cierto que , como 
afirma el señor Bello, él haya intenta-
do siquieraJrebajar para Cataluña el 
cupo de atrib uciones correspond ie n-
tes a las regi·ones . 1 
Si'empre q ue é l t a tratado e n' po iíti'-
ca de ahtonomías reg,ionales, excluyó 
a Cataluña y Vasconia, po~que plan-
téai\ una c'~~stióñ distinta de la a uto-
~omía, la cuestión nacionalis ta . 1,. 
Esa exclusión no significa que y~ 
piénse, para esas regiones, en auto-
nomías mayorés que para las otras·. 
' Por muchas nieblás que el señor 
B~llci quiera fa bricar," n o es idéntica 
la cuestiÓn de una U niversidad regio -
nal andaluza , que la de una Universi-
dad catalana . 
bbdd 
SEGUROS DH INCENDIOS 
Plaza de San Pedro, 7. - - Muesca 
EL PUEBLO Pág. !'J 
.Información de provincias 
- -- - ~ -¿ 
Pretender fijar esa identidad, no es 1, 
"más que despistar las relaciones entr~ 
los lectores del señor Bello y la ver~ 
-dad. 'Da 'muerte a' ,una anciana, supo-
niendo 'que' había embrújado' ~ , 
, 
Consecuencia inmediata de los 
principios"que yo susten.to, es 'la in~ 
>compatibilidad de mis ideas autonó~ 
micas con ese lamentable fedeni.lis~ 
mo de casino suburban <? qu e circula 
por España . 
cendioen la barriada de casas bara-
tas y, e n el momento de te1 egrafiá r: 
arden seis dé ellas en ala . ; ' 
La barriada' la componen 40 caS8~ , 
I 
. Y Rafa la extinCión del incendio ha¡ ¡ 
salido los pa~que~ de bpmberos de la 
capit~l. 
Mantengo, pues, que se debe con~ 
·ceder autonomía a todas las reg:ones, 
pero me opongo a que se conceda una 
prima al nacionalismo . 
,Hay que renovar en los espíritus la 
tónica del 14' de Abril, dice "Luz" 
«Luz» dedica su fondo a comentar 
las manifestaciones del ministro de 
Instrucc ión' en «La Epoca», en las que 
a su vez comentaba el fondo de «Luz'» 
del viernes. 
Dice que le importa recoger la ob-
jeción que el ministro socialista hacía 
, al punto de su editorial, objeción que 
considera razonable y que completa 
su razonamiento. 
Sólo como insinuación, áeslizaba la 
idea de si no sería conveniente que 
tras año y medio de experiencia repu-
blicana hubiese un cambio de impre-
,siones entre las personalidades del 
régimen, que fuera un examen del pa 
sado, para aprovechar sus en~eñan­
zas, y esclarecer el porve'nir. 
Tiene razón el ministro socialista 
~n lo que dice si el retrotraimiento 
significara el retorno del conglo'l\eJa-
,do sin diferenciaciones que se formó 
en 14 de Abril. Eso no puede ser ba~ 
se de la experiencia, pues la mayor 
parte del tiempo transcurrido ha ve~ 
nido a de~ostrar las desventajas que 
tiene una excesiva confusióR entre' los 
- grllpos relmblicanos. 
Es preciso deslindar las responsabi-
lidades. PQr lo dem':is, nuestra 'indica-
-<: ión de que es pre ciso renover en los 
-espíritus la tÓl1Ica del 14 de Abril, nos 
parece conveniente, pero no quiere 
decir retrotraer las cosas al 14 de 
Abril. No son las cosa<; las qu~ hay 
que retrotraer, sino las mentes, las 
intuiciop..es. No se trata de deshacer 





¡Plaza de San Pedro, 7. - - ,Huesca 
a su mujer 
I 
'Los deportados parten para su residencia. - Apuñalada por su esposo, del 
que vivía separada. - Asaltan un Centro P:itronal. - !glesia destruída por 
un incendio. ,- El Jurado absuelve a los dinamiteros. - Riñen dos familias y 
resultan cuatro heridos graves. - Arde una barriada de cas,as 
baratas. - Se ahorca un recluso en, la cárcel ( 
Apuñalada por su esposo,del que vi-
vía separada 
GRANApA.- Jesé Rodríguez en~ 
contró 8 su esposa Dolores Estrada, 
en la calle de Juan Reyes, y la apuña-
ló bárbaramente en el vientre, en la , 
cara y en el pecho, producién'dole he .. 
ridas, gravísimas. 
. El matrimonio estaba separado, 
porque José hacía objeto a su esposa 
de frecuentes malos tratos. 
Dolores, para atender a la manuten-
ción de un hijo de corta edad, se de~ 
dicaba a la vida airada, exigiéndole 
su marido frecuentes cantidades. 
Hoy, Dolor:s, se negó a atender.\as 
demandas de su esposo, y por esta 
razón fué agredida. 
. 
Los deportados parten para sus 
residencias 
CADIZ.- En c!istintos tienes han 
salido para sus destinos 31 deporta-
dos que llegaron de Villa Cisneros en 
la motonave «Ciudad de Cádiz». El 
viaje lo han realizado CQmo pasajeros. 
Da' muerte a una anciana, suponien-
do que había embrujado a su mujer 
i 
LAS PALMAS.-EI acaudalado la~ 
brador Benito Guerra, hizo varios dis-
paros contra una anciana de 70 años, 
llamada María Luise, matándola. 
Después vo lvió el arma sobre si, 
disparándose un tiro en la cabeza, y, 
como no se matara, emprendió veloz 
carrera, arrojándose por un barranco 
de varios metros de profundidad, de 
donde fué recogido en estado graví~ 
simo. 
El motivo obedece .a que la esposa 
de Benito, durante un ataque de ena-
jenación mental, intentó suicidar~e, 
, , 
ingiriendo un veneno, a consecuencia 
de lo cual quedó paralítia,a; y Beni.to, 
creyé~dola embrujada por la anciana, 
concibIó el crimt;n. 
Intervino la Guardia civil que, con 
el alcalde, se inca!ltó de las armas 
que había en el Centro Patronal. 
Iglesia destruida por un incendio 
CUENCA.-Comunican del pueblo 
de Torrecilla, que se 'declaró un vio-
lento incendio en la iglesia, ql1edan~ 
do destruído el edificio. 
Parece que e(siniestro fué casual, 
debido 8 que después de la misa que~ 
dó encElndido un candel abro de ma~ 
df' ra , 
'Aunque todo el vecindario se apli-
có a la extinción, ésta no fué posible, 
por la fa lta de agua. " 
Las pérdidas se calculan en unas 
50 .000 pesetas, no habiéndose perdi-
do las joyas de la Pattona del pueblo, 
porque no las tenía puestas la ima-
gen. 
El jurado absuelve a losdina miteros 
GRANADA.- Continuó la vista por 
la causa seguida con motivo (le la ex~ 
plosión de bombas durante la última 
huelga, prestando _d~c1a!}lcjón algu~ 
nos testigos. A I!1S doce de la noche 
leyero¡{\ sus respectivos informes el 
fisca l y la d,efensa , retirando el pri-
mero, después de oír a ,ésta, el 
suyo de acusación contra Los procé-
sados Alcántara y Saludi, y mante-
niéndola para los demás encartados. 
Después informó el abogado 'señor 
\ ' 
Pavón, y a continuación el señor Bal~ 
bontín, que pidió la absolución de 
sus defendidos'. .. 
El Jurado se retiró para /deliberar, 
didando veredicto de inculpabilidad. 
Recurso de un concejal 
GUON.-EI concejal monárquico 
don Rufino Menénrlez ha anunciad"o 
que presentará recurso ante el 'minls-
tro de la Gobernación contra la san-
ción que le ha sido impuesta-por 'el ' 
gobernador de suspensión de dos m:!~ 
ses del cárgo, alegando, que no le 
afecta el artículo de la ley municipal, \ 
que la primera autoridad de la pro-
vincia ha invocado para irflpoIierle e L 
castigo. 
Rifien dos familias y resultan cuatro 
herido~ graves 
PALENCIA.-Por antiguos resenti~ 
mientos se acometieron hoy dos fa- . 
milias con hachas y cuchillos~ resul-
tando Victoriano Jijar herido grav7, 
y sus hijos Victoriano, con onGe pu-
ñaladas; Tiburcio, con doce, casi to-
,das en el vientre, siendo su estado~ 
desesperado, y Juana, herida con ha-
cha, grave. 
Funerales por el alma de un coronel 
ORENSE.-Esta maMna se cele-
braro¡{ en la catedral solemnes fune.l 
rales en sufragio del alma del coronel 
Cacha Muiña, cuyas cenizas, dentro 
de una arqueta, estaban depositadas 
en un túmulo) , 
Al acto asistieron la,; autoridades y 
el obispo de Orense pronunció la ora -
ción fúnebre. / 
Seguide.mente, la comitiva se diri-
gió a la Plaza Mayor, y desde el bal-
cón del Ayuntamiento el diputado don 
, Basilio Alvarez pronunció un discur-
so, entregándose a contir',uación los 
restos a la Comisión de Vigo. 
Elecciones concejiles 
HUELV A.-Se han celebrado elec-
ciones parciales para concejales en el 
pueblo de ,Iubugo, triunfandQ seis ra-
dicales, un republ¡'caflo iridependien-
te y lln.sociansta autó p..omo , 
Ha quedado disuelta la agmpaclon 
cultural "Nueva Aurora», de carácter 
anarquista, cuyo centro estaba clau-
surado por or~en gubernativa. 
Royo Villanova, candidato 
por Madrid 
. EL PUEBLO , No van a la huelga 
Se ahorca un recluso en la cárcel 
CACERES.~En la mañana de hoy, 
al efectuarse la diaria requi~a en la 
cárcel de esta ciudad, fué hallado el 
cadáver del recluso Cefetirio García y 
García, de 30 años, el cu61 se había 
ahÓrrado en su celda . 
Utilizó para suicidarseuria manta 
que convirtió en cuerdas, atando un 
extremo a la ,reja de la ventana y ha-
ciendo en el otro un nudo corredizo 
que lo ató al cueHo. 
SAN SEBASTIAN. - «El Pueblo 
Vasco» asegura que está acordada en 
firme la presentación ,de la candidatu-
ra de Royo Villanova en la elección 
parcial por Madrid, pr esentado por el 
elemento mercat.;üil. 
Di'luio ~e la República 
Componen el Consejo de Adminis-
\traciOn de este diario" los siguientes 
.sefiores: '· 
Presidente, don Sixto Coll y ColI. 
Vicepresidente, don Agustín Del-
.,plán. 
Tesorero, don Mariano Santama-
.ría. 
Secretario, don José Jarne. 
Del egado -3d m itiistra.dor, don 
,Eduardo Estradi1. 
Vocales~ ,Don Saúl Gazo, don Lo-
,renzo Bescós, don Agustín Cabrero, 
don Teodoro Galindo, d on Jorge Ca-
,jal, don lsaías Puey, don Eioy Sara-
sa, don Clemente Asún y don Dioni-
,.sio Rodríg uez. 
yALENCIA.-Los patronos horne·· 
ros han retirado el oficio d~ huelga, 
habiéndose designado una ponencia 
que tratará de hall~r una. fórmula al 
conflicto surgido entre los fabricantes 
,le pan, creyéndose que la hallará. 




tes entre patIOnos y obreros, ha sido 
asaltado el Centro Patronal de Alcau~ 
dete. ' 
Por espacio de . algunos. minutos 
hubo intenso tiroteo entre los asal~ 
tan tes y los que se encontraban en el 
local, resultando herido un sereno y 
con diversas contusiones por p~dra~ 
das tres socios del Centro. 
Ceferinú se hallaba pendiente de 
un sumario por homicidio · cometido 
en la persona de su suegro. 
Para inspeccionar los Ayun-
tamientos 
SBVILLA.-A causa de las cons-
tantes denu~cias pQr anoma\ias en los 
¿Muerto por su hijo? Ayunt3mientos de pueblos de la pro-
A VILA ,~En un campo propiedad de vincia, el gobernador ha pedido al, 
Francisco Rodríguez, se ha hallado el Cuerpo de Secretarios e Interventores 
cadáver de Nicanor H~rnández, entre " que designe personas competent~ 
un montón de pajá y con las manos para realizar una inspección genénlJ. : 
atadas, suponiéndose que el autor del 
crimen es un hijo suyo con E.l que sos-
tenía constantes altercados. 
Arde una barriada de casas baratas 
SEVILLA.-En e l puebl o de Oliva~ 
Fábrica de hielo. 
Casa Santamaría 
res se ha de'darado esta noche un in~ 1 Eiitclal V. Cllmpo y C.a- ~-ut..CIi. 




'\:~"Yf~"ft Banco Español de Crédito, EVA PINTORESCA ruco. Comllinza ha hacer coneesio nes a sus verdugoo. Como en la 
casa que ha'bita la cocina carece 
de dependencias a<;nstumbradas en 
Norteamérica a · su cocinera no tie-
J{e "habitaciones par ticulares )) , ma-
made X se ve obligada a dejar su 
salón para qoo en él dé la sir-
vienta su lección de canto una ho-
ra diaria. (Aquí hace nolar ma-
dame Clemcncealuque se trata de 
un ,episodio rigurosamen['e his tóri-
co). 
... -, 
' .. "" 
.,' 
,1 ~ , 
• 
HUESCA Cosas sobre la 'vida doméstica 




lnterior 4 por 100 ....... . 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 
~ 5 por 100 lO 1917 
]) 5 por 100 » 1927 
si", impuestos . . . .. • . ..... 
Amortble.5 por 100 em. ('927 
con impuestos . .. ... ... .. . 
Amortble. :; por 100 em. 1928 
Deuda Ferrov. 5 por 100 ..... 
Céd. B. Hipotecario 5 por 100 
lO » 6 por 100 
.Acnes. Banco de España ... . 
]) Minas del Rif ...... . 






Campsa . . ......... . 
F. c. Nortes Españ~ 
F. C. M.-Z.-A .... .. , 
Ordinarias Azucarera 
Explosivos ........ . 
Bonos oro ....... .. .. .. . .. . 
Tabacos .. ....... ... .... .. . 
Felgueras . . .. .. ........... . 
Tesoros 5',50 por 100 ....... . 
Moneda ~xtJ'anjera 
Franco!:; .... .... .. . , . .... . ... . 
Libras . ... . ......... . ... , .. 
Dólares ....... .... . , . . . . . . . 
Suizos ................... . . ( . 
Belgas, ... ' " ............ . 
·Liras ... , .. " : .... ' ... . .. . . . 
ReichL.lark. ' .... . ... . 
94'50 
¡Alegrémonos de ' haoer nacido ... 
o por lo menos de no ha..oer naGido 
en América, donde a lo que se ve 
l~ cosás van algo peoj~ que aquí 
para las amas de casa. 
En una l'evista francesa una '1~-
83'00 
69'00 , critpra; madame Clemenceau Ja-
quemaire, ,describe co11- graciosa es" 
piritualidad unas impresiones de 





















La articulista hace observacio-
nes muy ingeniosas :respecto, a los 
usos y costumbDt>.s de los países 
americanos y nos describe con es- ' 
pecial gracejo todas aquellas cues-
tiones referentes al servicio do-
méstico, tema 'q{¡e ya va ' siendo 
en Espai'ía motivo de lweocupa-
ción .. 
Pero no hay sino bendecir · el 
país donde vivimos ya que a él lle-
gan tan tarde los inconvenientes 
del pro",crfeso. Madame oooerva por 
las calles que la fisonomia de la! 
ameri canas ,está muy inquieta, fal 
la de serenidad, y de alegría, sus 
cejas fruncidas revelan constante- . 
mente una preocupación interior 
profundísima. ' Esta expresión de 
angustia que bien plldiera tener 
por causa esos asuntos de repú-
blica ,en que según la articulista 
interviene activamente la mujer 
americana o la atención de.oida 
a su cátedra o sus bufetes o sus 
oficinas, tiene un origen mucho 
más prosáico. 
¿Qué harán durante S~l ausen-
cia, l;:t niñera, la cocinera, ' 'ías don-
cellas? En este" ¿qué harán?, va 
una nube de promesas trágicas. 
El hogar ,está tiranizado por 1 as 
exig~ncias de las sirvientas. Los 
sueldos que &e 'exigen llegan a lo 
fantástico. 
« U na s:ei\or a fran cesa - refiere 
madame Clemenceau- partió para 
Nueva York llevando con ella su 
doncella 'que estaba a su servicio 
hacia tres años y a la que ' da'b'a 
un sueldo de '80 franCús mensua-
les. Seis semanas después de ha-
ber llegado, la dOncella participó 
a su señora q;ue no, continuaría 
a su servicio, por menos de 800 
francos al mes. La señora la hizo 
observar que esta suma la gana-
ban a penas los generales retira-o 
dos ... » • • 
En total: Madame X se quedó 
sin su docella y desde entonces 
empezó para ella un lento y conti-
nuo martirio. Cada ocho días ve 
ante ella un rostro nuevo y tirá-
Otro día la seilora distin",oue a 
travé.<; d e una rendija de la puer-
ta una larga mesa dispuesta con 
manteles de lujo, pasteles, pastas.? 
confituras, helados y un, servicio 
de lhe. 
La cocinera r ecioe a sus amirs-
tades. Entonces Inadame X se ar-
ma de una sonrisa Seductora y ~e 
acerca a su «cordon-bleu » que la 
contempla con ' iróriica expresión. 
Muy bien, muy bien, veo que 
se prepara usted para recibir a 
sus amistades ... les deseo un buen 
día... ¿podría usted cederine álgu-
no de esos magnífi,cos pasteles que 
veo colocados sobre la mesa? Yo 
también esr.ero la visita de unas 
amigas... La cocinera no la escu-
cha, se vuelve de espaldas con 
ademán 'despreciativo y cierra la 
puerta dando con ella a la j~lfeliz 
seftora, que tiene que obsequiar 





3'40 , » 
Todos los días se vende ternasco de 
Restaurant Bar' flor - Bar Oscense 
¡Pobres amas de casaL .. ¡Pobres 
amas de casa! 
leche. . 
También se ve,nde queso Roncal, 
a 6'50 kilo. 
Servicio ~special para bodas y banquet~s 
SE VENDEN 
RAMIRO EL MONJE, NÚMERO 12 I LEANO'RO LORENZ 
cestos, cuchareros, canastill!!S, frute" 
ros y maleiines de punto y d~ calado, 
todo de palma. y guarniciones de pri-
mera calidad . 
José Lacruz i 
TELEFONO. 86 
PORCHES VEGA ARMljO HUESCA 
Dirigirse: Plaza de Concepción Are .. 
nal (antes San Victorián),' 6. 
GRANDES AI~MACENÉS 
DE MUEBLES 
:Puede usted comprar 
75 PESETAS 
Cama de matrimonio 
en 135 centímetros, 
con jergón, pasama" 
nos y pilares dorados 
Armarios con luna, bien presentados, en madera de haya 
92 PESETAS 
Armarios de comedor, bien presentados, en madera de haya , 
100 PESETAS 
Camas de madera, con 39 t 
somier reforzado :::::: pese as Sillas para comedor, 4'50 t en buena clase :::::: pese as 




Dormitorios, Comedores y muebles económicos 
.Gran ~mrtido en camas doradas y niqueladas 
Ferretería en gen~ral .. 
B~ TERIA DE COCINA, LOZA Y CRISTAL 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasque.ta, a precios 
de fábrica, 'Y gran surtido en artículos de C6za 
Planchas, hornillos y material electrico ' 
APARATOS DE RADIO Y ARTICULO S DE VIAJE 
Objetos para regalo y aparatos de luz 
Coso G. Hernánde~, 9 y 11 Teléfono 188 HUESCA' 
Suscrfbaset a "El Pueblo" Es el diario de los republicanos 
le interesa ,a usted saber 
Que diariamente, y a las cinco de la tarde, puede usted presenciar el tostado 
de las clases más selectas de café TUESTE NATURAL por el 'Procedimiento 
más moderno que exiSte. Pruebe el café tostado por este modernísimo sistema. 
y será cliente asiduo. 
Casa Cabrero 
CASA EN J "CA : MAYOR, 8 ¡ Coso O. Hern6ndez, 103 Huesca ..
/ 
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jNoviosl ¡Noviasl 
ATENCION 
Llegó e l día de constituír vuestro nido. Debido a ' la gran 
existencia de muebles construídos y para dar cabida en 
almacén a los que se están terminando durante todo este 
mes, se darán con un precio muchísimo 
más bajo que el de coste 
APROVECHAR ESTA OCASION: DORMITORIOS 







Cafés y licores 
de las mejores marcas 
Espe é lalidad' 
en bocadllios Blanco. Bereng'u ~~r , 2 HUESCA 
I 
LA ANÓNIMA DE Tomás Castillón 
ACCIDENTES I Casa ·PACO 
BARCELONA 
Compañía de seguros de Acdo· ¡ 
dentes del Trabajo. Accidentes I 
individual y Responsabilidad ci- 1
I vil. :-: Compañía de toda serie-dad, en la actualidad lleva tra- . 
b<:ljando en Huesca y la provin- I
I cia VEINTE años. , I 
!:f¡~~~:I: J. SAN A6USTIN I 
1 
Porches de Vega Armijo, 3 : _ .. -
CONFITERIA 
y ' , 0 , l··} ;·~· .• 
UL TRAMARINOS 
GRAUS 
",............................. ·,. ...... M.·r-........ ~·.G~! .. . r "~,,,~ - II . ," ••.
,¡Aienciónl. 
,-' , 
La roejor bébida para el 
verano es la tan renombra .. 







'. . 'E INDUSTR.IAL ',~}~:': ' 
","" 
Hijo ~R [oreDZo toll 
,~'~ , . ...... 
Calle · de Zaragoza, 13 ' HUESCJt' ,,~\~.;, , .,.',.r" . . .t \,.' 
!')e sirve en bot~ ¡¡in es indi-
viduales en los princip.ii les 
BARES, CAFES y ' CA-
I :'''ll -"." . 
I , '. . ., .' 
!Casa Santamaría", Almacén de Maderasl SAS DE COMIDAS 




SALCHICHERIA ~ PESCADOS 
'FRESCOS 
FABRICA DE 'HIELO Ag_ustín Delplán I cosoH~~I~;~;!;': 105 
Alerre (Huesc,a)¡_, .. _ Coso de Oalán, 20 Teléfono 78 HuesC8" 
t .. :
- «< #A 4 4 " . ... @ 
Só~o con-el arado 
de vertedera VONAMI 
~wtentado por Luis Tomás l<iverola, de Binéfar, se consigue la mfÍ ximl3 perfección con el mi-
'nimo esfuerzo. -
~Su coste de conservación? Insignificante, 
fa 
CABALLERO ..... 
Si usted precisa un traje, no deje de visitar la sastrería· 
LEOPOLDO~ A-N CHE'Z 
lSU manejo? Sencill ísimo. qué ha hechó modificaciones ta les, que rivaliza con todas 
lQuién lo llStl? r oda aquel que lo conoce. las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora-
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. bIes condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
lSU peso? 25 kilos con el timón inclusive. artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
7.Su precio? 44 pese tas dispuesto para el trabajo.Para las señoras, mi casa es una necesidad comercial.. 






carreteras que construye la Casa de DE HILO, A 1 50 - ¿QUIÉN DA. r:tÁS? i c.mpHrei, co,~~!:e"c: °de ~~~'~~~~!:>o!~pru~~~ ,~~~u cliente. ,_ls_e_dAaSA?lIIir~_~A~eA1Ai rs_aedA·~_:_~~_e_i !_if_;~.c.::a=~~~'!~!~~: .. :::,,~ ; :~ 
'LARPIMA" Camlserfa ·Oéneros P~~¿:~F,!T¿::s w~ TUb::~~lt~F~~~ ' 
, . , Noved8"e~ ,de punto para - revestimientos Tubería ligera para 
, ' Arrimaderos y Artesonados ~ desagües 
. DEKOR Canalones para riegos 
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Han comenzado las 'Fiestas 
, de San ' Lore'nzo 
Las caras forasteras que se. ven por 
las calles constituyen el mejor anun" 
ci o de fiestas . Los oscenses que du-
rante el año viven fuera de Huesca, 
nos visitan indefectiblemente por esta 
épocl:l, la más típica ; la de más grBto , 
sabor oscense. Días de sol que que-
ma, de albahaca, de melocotón con 
"vi no, de pollo a lo chilindrón, Días, 
to n fin. dedica.dos exclusivamente a 
los hijos de Huesca. 
L,as fiestas comenzaron ayer, con 
,extraordinaria animación. A las doce - / 
d e la mai\anª, un volteo general de 
c ampanas y el disparo de bOlllbas y 
morteros anunció el comienzo de las 
fi estas , La notable Banda militar que 
di rige el señor Galarza, dió un con" 
t.:ierto ante el Ayuntamiento, y segui,. 
da mente inició el pasacalles por las 
principales vías de la ciudad. La com- , 
pa rsa de gigantes y enanos precedía 
iI la Banda militar y era seguida por 
una multitud de chiquillos alboroza-
dos y optimistas . 
A las diez y media de la noche, la 
n encionada Banda dió un concierto 
pn la Pl~za de San Lorenzo. Seguida" 
fl\ente se organizó una rondalla al es-
tilo del país, con la brillantísima 
('ooperación de las notables cantado" 
ras Camila Gracia y Gregaria Ciprés . 
P rograma para hoy 
A las ocho de la mañana, disparo 
d e bombas)' morteros. La Banda mi" 
t ar y la de tornetas y tambores del 
Regimiento número 20, interpretarán 
a legres dianas. 
A las nueve, la tradicional proce'-
s ión recorrerá las calles de costum" 
b re, seguida de los típicos danzantes 
\ ,scenses. E n la Basílica de San Lo" 
r ~ nzo se celebrará solemne función 
J "ligiosa . Durante esta festividad, los 
Oil nzantes , acompañados de una bri-
¡ ·dnte Banda, ejecutaran las danzas de 
r itual. . 
A las Once de la mai\ana, grandes 
p ,}rtidos de oelota a mano y a pala, en 
e l ' Frontón ,J ai-Alai, corcespondiEmte 
al Campeonato regional. 
La Banda de música del Regimien-
to, a las doce y media, dará un con" 
cierto en la calle ae Vega Armijo. 
A las cinco de la tarde, se lidiarán 
seis toros de la acreditada ganadería 
de la testamentaría de don Jacinto 
Zalduendo, por los renombrados dies-
t ros Cayetano Ordóíiez «Niño de la 
Palma»; Vicente Barrera , y Antonio 
GarCÍa «Maravilla», con sus corres-
pondientes cuadrillas. 
A las diez de la noche, en la Ave-
n ida ue la Li~ertad, se quemará una 
gran colección de fuegos de artificio 
del señor Sanz. Amenizará el espec" 
táculo la Banda del Regimiento bfan" 
tería número 20. 
A las diez de la noche, en la Plaza 
de Toros, tendrá lugar una extraordi-
• naria velada de «Boxeo», en la cual 
participarán púgiles nacionales y ex-
tranjeros de fama mundial, entre ellos 
Ignacio Ara. 
DeZaragoza saldrá un tren especÍal 
a las 14'11 para salir de Huesca, de 
regreso, d las dos de la ma,drugada de 
mañana, con objeto de que los viaje-
ros puedan asistir a la corrida de to-
ros ya la velada de boxe,o. El precio 
del billete, de ida y vuelta, será de 
6'85 pesetas. 
La Radio Aragón, en Huesca 
En el Teatro Olimpia se celebró 
una artística velada organizada por la 
Unión Radio, de ZaragoZ::J , dedicada 
exclusivamente a Huesca. Los rad io-
escuchas pudieron percibir con a bso" 
luta claridad. lo que puso de mani-
fiesto la bondad de !a Emi~o rll zara -
gozana~ 
El alcalde de Huesca, don Manuel. 
Sen.der, y el presidente de la Cámara 
de C9mercio, don Jesús Gascón de 
Gotor, dirilg ieron elocuentes palabras 
de saludo a los radioescuchas . La b e-
llísima señorita Pilarín Eno, tan gua-
pa como artista, interpretó al piano, 
con la maestría y soltura en ella pe-
culiares, «Nocturno», de Chopín. Fué 
I 
muy ovacionada por el distinguido 
público que llenaba. el teatro,. 
Seguidamente las encantadoras se-
ñoritas Josefina Roger y Aurora Ria-
zuela, acompañadas al piano por I'a 
notabilísima profesora Mal'ía Pérez 
Barón,' cantaron con exquisito gusto y 
con gran afinación dos romanzas, de 
ejecución 'dific:il . siendo premiada su 
labor con nutridos y prolongados 
aplausos. 
El Orfeón de Huesca cantó aqmi-
rable:nente varias c'omposiciones, solo 
y con orquesta . Todos los compo-
nentes de la brillantísima masa cora l, 
y muy especialmente su insustituible 
director don José María Lacasa Coa-
rasa, fueron justamente ' oV'ucionados. 
Y, por último, las notab il ísi mas can-
tadoras de Jota, (Camila Gr-'Jcia y Gre" 
goria Ciprés, acompañadas a la guita-
rra por su maestro don Fidel Seral, 
cantaron formidablemente varias co- , 
plas alusivas, que fueron premiadas 
C0n grandes oV{iciones, e n las que se 
reflejaba el entusiasmo del público. 
La Emisora Radio Aragón obtuvo 
en Huesca un éxito sin precedentes, 
por lo que sus directivos recibieron 
muchas felicit aciones. 
CORRELIGIONARIO: 
I 
. Recuerda la extraordinaria impor-
tancia que tiene para tí la confronta-
ción de las listas electorales expues-
tas en el Ayuntamiento, 
No olvides que si en ellas no estás 
incluído, debes re-clamar inmediata" 
mente para tener derecho a emitir tu 
sufragio en las 'l<:leccinnes venideras. 
Un voto, e n más de una ocasión, 
decide el a cta de un concejal o de un 
diputado, Si eres buen republicano, 
no debes deSOÍ!' esta advertencia . 
Suscríbase y haga su scripciones a 
EL PUEBLO, dia rio 0 1 servicio de la 
República. . . 
••• CIlI.C .... 
TIINm.YIE 6 pt~ 
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Un telegrama de felicitación 
,Al .nuevo ,gobernador de Málaga, señor 
Díaz Villamil ' 
Ayer, se cursó al nuevo goberna dor 
civil de Málag'a, don José María Dia z 
Villamil, que lo fué hast~ hace poco 
tiempo de esta provincia . el s.i guiente 
tel egrama: 
Mál aga. - Gobernador civi l. 
Enterados por noticias ' recibidas 
diario EL PUEBLO grandioso mered-
do recibimiento tributádole esa ciu-
dad,apresurá monos testimoni arle cor-
di alísima fel icitación, haciendo votos 
por s u gestión frente ese Gobierno. se 
inspire, como Huesca en principios, 
republicar.os democráticos, caben es-
perar de quien ~iente la República 
como us ted , Nombre muchos y bue-
. nos amigos dejó en Huesca abrázar.Je. 
Coll, Bue no , Gazo, Bescós, J arne,. 
Víu, Batálla , Delplán, Estrada, Isaias 
Puey. Santam aria, Cajal , Jesús Gas-
cón de Gotor , Del Pueyo, Sarasa, Ca-
bre ro . 
=========---================ 
las víctimas del baño .. 
En el .río Cinca perece aho-
gado un joven de diez y 
siete años 
Se reciben noticias de la Guardia 
civil de Monzón dando cuenta de que 
encontrándose bañando en el río Cin-
ca e l joven de diez y siete años Luis 
Calderón, fué arrastrado por la·co-
rriente, perecien'do ahogado . 
, La desgracia ha producido dolorosa 
impresión en la ciudad, en la que el 
joven Calderón gozaba de generales 
simpatías. 
• 
Una fábrica de JUQue .. 
tes destruida 
ROMA.-En Castiglio de Ádda se 
produjo ' una formidable explosión, se-
guida de incendio, que ocasionó la 
destrucción total de una fábrica de 
juguetés, resultando veinte personas 
heridas , de ellas tres muy graves. 
Lea y propague EL PUEBLO 
Marinos españoles 
en Postmouth 
LONDRES.-Un grupo de doce ofi-
ciales de la Armada española, acom-
pañados del agregado militar de la 
Embajada, visitaron e I puerto de 
Postmouht. 
La Dirección no adquiere compro-
miso de publicar más que los traba" 
jos solicitados . 
Accidente ' fatal 
Una anciana cae de un ca-
rro y res,ulta muerta 
I . 
La Benemérita de Siétamo comuni-
ca que un carro que se dirigía a esta 
capital , volcó violentamente, despi~ 
diendo a la anciana de setenta y cin-
co a úos, An,tonia Catevilla, que lo' 
ocupaba. 
La infeliz mujer sufri ó heridas de 
tal consideración, que fallec io instan-
tál lea.oente. 
El J uzgado se personó en el lugar 
del suceso, proceeiendo al levanta-
miento del cadáver. 
Del Gobierno civil 
Se posesiona del mando de la provincia 
el señor Martínez Ramírez 
Ha llegado a esta capital el nuevo 
gobernador civil, don Francisco Mar" 
tínez Ramírez, personalidad' muy des-
tacada de la República. Inmediatamen-
te se hizo cargo del mando de la pro" 
vincia. 
Ayer tuvimos ocasión de saludar y 
de ofrecer ~uestro¡; respetos al señor 
Martíi)ez, Ramírez, con el que departi-
mos unos minutos, en conversación 
muy grata y tordial. 
A los ofrecimientos que el nuevo 
gobernador ~os hizo, correspondemos 
con los' nuestros incolldicionales para 
todo aqueilo que pueda redundar en 
beneficio del Alto Aragón. 
El señor Martínez Ramírez ha sido 
un g ran periodista, y en este sentido 
puede cont3r el distinguido compañe-
ro con nosotros para codo. absoluta-
mente para todo. En el director y en 
las redactores de EL PUEBLQ ha de 
ver el señor gobernador a unos ami-· 
gos y a unos compañeros a los· que 
puede mandar, en la seguridad de que 
sirviéndole encontrarán la máxima de· 
las satisfacciones. 
• 
. Ha muerto eB director 
del G:otba 
.BERLlN.-Ha fallecido Van Wich-
man, que durante más d'e cuarenta y 
cinco años dirigió. la confección deL 
célebre almanaque de Gotha .. 
" 
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